nagy operette 4 felvonásban - írta Ordonneau Maurice - fordította Reiner Ferencz - zenéjét szerzette Audran by unknown
OSI SZÍNHÁZ.
Nagy operettje 4 felvonásban. Irta: Ordonneau Maurice. Fordíto tta: Reiner Ferencz. Zenéjét szerzetté: Audran.
I felvonás . A noviczius. is. felvonás: A babaház. II . felvonás: A baba házassága. IV. felvonás A baba a kolostorban .
Rendező: Ferenczy.




Maxi min atya, testvér 
Balthazár testvér —
tíazilique testvér —
Személyek s Karnagy: Mártonfalvi.
— —  Zilahyue S. Vilma
— — Ferenczy Frigyes.
— — Kemény Lajos.
— — Ligeti Lajos.
— — Horváth Kálmán.
— — Győré Alajos
— Bombái Gusztáv.
Barátok, Férfi és nő vendégek,
Angelott testvér — —
Benőit testvér— — —
Hilarius asszony — —
Alezia, leánya— —  —
Guduline komorna — —
Josse — —  — —
Jegyző — — — —









éven aluli gyermekek részére 40 fiJl.
Földszint; és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csalá li páholy 12 korona. II. eme­
leti páholy 6 kor. Támlásszék I —VII-ik sorig 2 kor. 40. fillér. V ili—Xll-ig 2 kor. XI11—XV I-ig 1 kor. 90 fill. 
Erkélyül és 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., Gyermek-jegy 10
Kezdete 7'2 órakor, esti pénztárnyitás 6'L órakor,
Férfi- és női kalapok kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Bérlök figyelmébe! T is z te le t t e l  felhívom  a t. bérlők Ügyeim ét, h ogy  a mai előadással a m ásodik fé lév  
bérlete m egkezdődött és  igy azokat, ak ik  m é g  ez ideig a b á r le t  m ásodik részletét nem fizettek  Jbe, felkérem , h ogy  
bérlethátraiékaikat fia e s s e k  b e . T isztelette l ZILAHY.
Műsor: &
Pétiteken, január 21-én : Dolovai nábob leánya. (A) béllet. *  VasárnaD ianuár 23-án- U ®Z®P G árd ista . Berletszfmet.
Szombaton, január 22-éu- T aifun. (B) bérleti £  P 3 ' ' este S zen t hazugságok, Ahasver,
Ü É des G rise ttek .
Folyó szám 95. Január 20-án csütörtökön ( O )  bérlet 31. szám.
Vftg özvegy.
Operett. ZILAHX,
Dehheczen $z. k ir. város könyvnyom da-vállalata 1910 I g a z g a t ó ,
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1910
Folyó szám 94. (3 3 )  bérlet. 31. szám
Debreczen, 1910. évi január hó 19-én szerdán:
l ^ F * *  Este V\i órák  rendes
UNGEB ANNUSKA kisasszony felléptével.
